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HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG NYERI 
DENGAN PERILAKU UMUM PENGKAJIAN NYERI ANAK 
 DI RUANG MELATI II 
 RSUD MOEWARDI SURAKARTA 
 




     Nyeri merupakan suatu persepsi yang merupakan sensasi subyektif dan emosional 
yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual 
maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Perilaku 
pengkajian nyeri yang  faktual, lengkap dan akurat akan memudahkan perawat dalam 
menetapkan data dasar, dalam menegakan diagnosa keperawatan yang tepat, 
merencanakan terapi pengobatan yang cocok, dan memudahkan perawat dalam 
mengevaluasi respon klien terhadap perilaku yang diberikan. Pengetahuan perawat 
tentang pengkajian nyeri dan intervensi sangat penting untuk management nyeri yang 
efektif dan berkualitas dalam perawatan pasien. Pengetahuan dan perilaku seorang 
perawat yang bertugas di ruang anak, tentang antisipasi nyeri diperlukan dalam 
memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas.Tujuan penelitian adalah 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang nyeri dengan perilaku 
pengkajian nyeri anak toddler di ruang Melati II RSUD Moewardi Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perawat yang bekerja dibangsal anak RSUD 
Moewardi Surakarta yang berjumlah 20 orang, dengan pengambilan sampel 
menggunakan total sampling. Alat analisis  data menggunakan uji korelasi Kendal 
Tau. Data penelitian diperoleh dengan kuesioner tentang nyeri dan observasi perilaku. 
Hasil penelitian menunjukkan 8 responden (40%) menyatakan pengetahuan baik, 9 
(45%) menyatakan pengetahuan cukup, 3 responden (15%) menyatakan pengetahuan 
kurang. Hasil penelitian mengenai perilaku pengkajian nyeri adalah 6 responden 
(30%) menyatakan perilaku baik, 6 responden (30%) menyatakan perilaku cukup, 8 
responden (40%) menyatakan perilaku kurang. Uji hipotesis penelitian menunjukkan 
nilai r = 0,393 dengan tingkat signifikansi p = 0,031, dan kesimpulan penelitian 
adalah ada hubungan antara pengetahuan perawat tentang nyeri dengan perilaku 
pengkajian nyeri anak toddler. 
 
 
Kata kunci : pengetahuan perawat, perilaku perawat, pengkajian nyeri, anak toddler. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSES LEVEL OF KNOWLEDGE ON 
PAIN WITH COMMON BEHAVIOR OF PAIN ASSESSMENT ON 
CHILDREN AT MELATI II MOEWARDI HOSPITAL OF SURAKARTA 
 





     Pain is a perception which is a subjective sensation and unpleasant emotional 
obtained related to actual or potential tissue damage, or described the condition of 
damage. Behavioral assessment of pain factual, complete and accurate information 
will facilitate the nurse in establishing a baseline, in upholding the right nursing 
diagnosis, planning on suitable treatment therapy, and facilitate the nurse in 
evaluating client response to a given behavior. The nurse's knowledge about pain 
assessment and intervention is critical to effective pain management and quality in 
patient care. Knowledge and behavior of a nurse who served in the nursery, about the 
anticipation of pain is necessary in providing quality of nursing care. The objective of 
this study was to determine the level of relationship with the nurse's knowledge about 
pain assessment of pain behavior in the toddler child's at Melati II Moewardi 
Hospital of Surakarta. This study is a quantitative research with cross sectional 
design. The population of this study was 20 nurses which work at children room 
Moewardi Hospital of Surakarta, the sampling using total sampling. Data analysis 
tools using Kendall Tau correlation test. The research data were obtained with a 
questionnaire about pain and behavioral observations. The results showed eight 
respondents (40%) claimed knowledge of good, 9 (45%) claimed knowledge is 
adequate, three respondents (15%) stated that lack of knowledge. The results of 
research on the behavioral assessment of pain was 6 respondents (30%) stated that 
had good behavior, 6 respondents (30%) stated that had sufficient behavioral, 8 
respondents (40%) stated that had less behavior. Hypothesis testing showed the value 
of r = 0.393 with a significance level of p = 0.031, and conclusions of the study is 
there was relationship between the nurse's knowledge about pain assessment with 
pain behavior toddler children. 
 
 
Key words: knowledge of nurses, nurse's behavior, pain assessment, toddler child. 
 
